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НИКС», Д.В. Пащук, ПАО «МК«Азовсталь» 
Параметры процесса качания кристаллизаторов МНЛЗ оказывают 
значительное влияние на формирование качественной поверхности 
отливаемых заготовок. На практике, вследствие несовершенства рабо-
ты механизмов качания, целевые и фактические функции осцилляции 
кристаллизаторов могут значительно отличатся, что в свою очередь 
может значительно ухудшать качество поверхности, поэтому опреде-
ление степени отклонения целевой и фактической функций осцилля-
ции представляет как теоретический, так и практический интерес. 
Целью данной работы является разработка компьютерного при-
ложения для определения величины отклонения фактических характе-
ристик качания кристаллизаторов от заданных по значениям фактиче-
ской функции перемещения цилиндров кристаллизатора. 
Для определения искомых величин и анализа характеристик ка-
чания кристаллизатора был разработан программный модуль 
GraphDAS. Приложение позволяет рассматривать и сопоставлять такие 
характеристики процесса осцилляции как: отклонение фактических 
значений τХО/ХП от расчетных (Deviation), позиция, скорость, частота 
осцилляции, ход, фактические значения отношения времени опереже-
ния и запаздывания, такое же отношение для хода, отклонение и ско-
рость вытягивания. Сопоставление графиков различных характеристик 
процесса осцилляции позволяет установить связь между ними и их 
взаимное влияние. Также реализована возможность экспорта данных в 
wav формат для дальнейшего амплитудно-частотного анализа в спе-
циализированных программах. Режим анимации движения цилиндров 
кристаллизатора позволяет визуально оценить синхронность их рабо-
ты и характер продольных колебаний кристаллизатора. Таким обра-
зом, возможности представленного приложения GraphDAS представ-
ляют несомненный интерес при проведении анализа процесса осцил-
ляции кристаллизаторов МНЛЗ с целью его усовершенствования. В 
ближайшее время планируется расширение возможностей приложения 
путем введения модуля амплитудно- частотного анализа функций ос-
цилляции. 
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